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Madame Caillaux ante ¡os jueces» 
D e c l a r a c i o n e s d e l o s t e s t i g o s . 
Antes de la sesión. 
PARÍS, 22.—Desde las diez de la maña-
na se situó frente al Palacio de Justicia 
un público numerosísimo. 
Se decía que frente a la puerta del edi-
ficio hallábase un nutrido grupo de ami-
gos de monsieur Caillaux dispuestos a que 
se reprodujeran los incidentes de ayer. ^ 
También se aseguraba que la intención 
del ex ministro es dar al proceso un matiz 
político para hacer olvidar el crimen de 
su mujer. 
Poco antes de la hora fijada para dar 
comienzo a la sesión descargó una fuerte 
tormenta, que puso en fuga a los curiosos. 
En la Sala. 
A las once y media el letrado M. Restat, 
padre político de Calmette, toma asiento 
en el lugar destinado a los jurisconsultos, 
en uso de su derecho como antiguo decano 
del Colegio de Abogados. 
Mientras tanto el público que se encuen 
tra en los pasillos discute con apasiona-
miento los incidentes de la sesión de ayer. 
A mediodía se presenta madame Cai-
llaux, que viste el mismo traje de los días 
anteriores. Entra seguida do un guardia 
E l defensor se aproxima al banquillo en 
que ha tomado asiento la acusada, y cam-
bia con ella algunas palabras. 
La sesión. 
Dada la voz de «Audiencia pública», 
monsieur Hervaux, previa autorización 
del presidente del Tribunal, anuncia que 
se dispone a hacer dos manifestaciones de 
importancia, y dice que se halla autoriza-
do por el Gobierno pnra dar cuenta de que 
los documentos entregados a monsieur 
Poincaré, y que éste remitió al ministerio 
de Negocios Extranjeros, no son sino una 
pretendida y burda copia de otros que 
existen en aquel departamento, de donde 
no han salido para nada los originales. 
Por consiguiente—añade monsieur Her-
vaux—queda a salvo la honorabilidad de 
monsieur Caillaux, que está muy por en 
cima de toda sospecha, y terminado el in-
cidente a que dió ayer lugar la petición 
de que fueran traídos esos documentos. 
Labori: Queda terminado a satisfacción 
de monsieur Caillaux. 
G-enoux: Terminado a satisfacción de 
monsieur Caillaux, pero no a la mía, y 
volveré sobre el asunto. 
Combate rudamente a Caillaux, de quien 
dice realiza una labor que no duda en ca-
lificar de infame y asegura que otros, con 
menos motivo, están en la barra. 
Prestat dice que deben exigirse pruebas 
de las acusaciones lanzadas contra Cal-
mette y desmiente que su difunto yerno 
se hallara en relaciones con entidades ban-
cadas de Alemania. 
Genoux continúa su violento ataque 
contra Caillaux, a quien acusa de profa-
nar la tumba abierta por su esposa y re-
pite la conocida frase: «La sangre vertida, 
•no es bastante ya'?» 
Aconseja a Caillaux que reílexione so-
bre sus planes y considere fríamente si le 
conviene o no perseverar en ellos. 
Caillaux replica que dará la merecida 
respuesta a los gravísimos cargos que le 
hace Genoux y que lo hará en todos los 
terrenos. 
Genoux: Yo voy también a todos los te-
rrenos. Monsieur Caillaux ignora en abso-
luto a qué clase de hombre se dirige. 
(Aplausos.) 
E l presidente trata de imponer silencio 
y uno de sus asesores le dice que esos 
aplausos proceden del sitio que ocupan 
los abogados. 
Prestat lo niega y manifiesta que fué el 
público el que aplaudió. 
E l presidente manifiesta que se verá 
obligado a ordenar que el público despeje 
si se repiten las interrupciones. 
Prosigue Caillaux y dice que necesita 
defender su honra mancillada y la de su 
mujer. Lee algunos documentos con los 
que pretende rebatir las acusasiones for-
muladas contra él. 
Asegura que la campaña del Fígaro era 
eminentemente personal e insiste en que 
Calmette estaba en relación con casas ale-
manas. 
Prestat: Nada replico, porque sobre eso 
he dicho ya bastante. 
Se procede al examen de la prueba tes-
tifical. 
Un incidente. 
Al terminar monsieur Caillaux la lec-
tura de los documentos, se promueve un 
nuevo incidente entre el testigo y el abo-
gado de la parte civil monsieur Genoux. 
Este le pregunta si mantiene la afirma-
. ció de que nada dijo a su mujer sobre la 
entrevista que celebró con el presidente 
de la República. 
Caillaux responde que lo sostiene bajo 
su palabra de honor. 
Genoux: ¿Cómo se explica entonces la 
concidencia de las declaraciones de am-
bos esposos en la parte relativa a esa en-
trevista con madame Poincaré? 
Caillaux: Sólo tengo un vago recuerdo 
de lo que dije entonces. 
El armero Fromentille. 
Comparece el armero que vendió a ma-
dame Caillaux la browningque ésta utilizó 
contra monsieur Calmette. 
E l presidente le pregunta si reconoce el 
Y A E M P E Z O 
LA VENTA 
DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO R E A L E S . 
Saldo retortas hilo a T R E S R E A L E S . 
Saldo géneros de colchones a T R E S R E A L E S . 
Saldo géneros blancos a R E A L . 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS R E A L E S . 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
T R E I N T A R E A L E S y géneros de sabanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIjO 
Isabel II, 4.—SANTANDER 
TOYBH1A DOSADA 
ADEREZOS D E BRILLANTES, 
PULSERAS D E PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
J O S E P A L A C I O 
Médico-clru|ano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer. Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes ¡otravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
O C U L I S T A VICENTE Afi lMCO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
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ANTONIO ALBEKDl Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
l iÁr franpe ^03 catarros de la nariz, 
JU101 gailCd. garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la.ti-
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
arma que se halla entre las piezas de con-
vicción, y el testigo responde afirmativa-
mente. 
Es invitado a que explique al Jurado el 
manejo de la browning, y así lo hace. 
Monsieur Caillaux, que ocupa un lugar 
en el banco de los testigos, sigue atenta-
mente las explicaciones de Fromentillé, 
al cual se entregan dos cartuchos vacíos 
para que proceda a la carga y descarga. 
Fromentille emplea diez minutos en esas 
operaciones. 
E l letrado Genoux pide al testigo que 
explique a los Jurados en qué forma car-
gó la browning madame Caillaux, lo que 
realiza Fromentille. 
Genoux: (-Cómo colocó la procesada el 
primer proyectil? 
E l armero ejecuta lo que se le pide. 
Madame Caillaux dice al armero que 
explique también a los Jurados por qué 
cargó el arma en el mismo establecimien-
to, temerosa de no acordarse después, ya 
que para ella constituía una cosa extra-
ordinaria lo que nada tiene de particular 
para otras mujeres acostumbradas a ma-
nejar armas de fuego de todas clases. 
Un jurado pregunta si al colocar la ma-
no en determinada forma sobre el gatillo, 
pueden salir simultáneamente varios pro-
yectiles. 
E l armero satisface la curiosidad del 
que le interroga, y manifiesta que oso 
puede ocurrir si el seguro no está bien co-
locado. 
Genoux: ¿Trató la procesada de adqui-
rir algún arma además do la browning? 
Fromentille: Le bastó con ésta. 
El cajero de la armería. 
Declara Antoine Bortiller, cajero de la 
armería. 
Da algunos detalles de los ensayos de 
tiro al blanco que madame Caillaux reali-
zó en el establecimiento. 
Disparó sobre una silueta, a una distan-
cia de ocho a diez metros. Hizo seis dispe 
ros, y de ellos tres dieron en la cintura de 
la silueta y dos en un muslo. 
Genoux pregunta si eso demuestra bue-
na puntería. 
E l testigo responde que con la browning 
utilizada por madame Caillaux es muy 
fácil hacer aquel número de blancos, y 
que lo conseguiría cualquiera de los pre-
sentes que no hubiera tirado en su vida. 
M. Emile Labyrie. 
Consejero del Tribunal de Cuentas. 
Hace grandes elogios de la labor políti-
ca de Caillaux en diferentes épocas. Aña-
de que madame Caillaux fué siempre una 
excelente colaboradora de su esposo y una 
perfecta compañera. 
Dice también que la campaña contra 
aquél preocupó hondamente a madame 
Caillaux, por las amenazas que envolvía 
contra la tranquilidad de ambos. 
Manifiesta que hablando con el matri-
monio y algunos amigos al comienzo de 
la campaña, todos se mostraban confor-
mes en que Calmette reconocería pronto 
sus errores. No fué así y continuó la cam-
paña sin que nadie pudiera prever cuán-
do ni cómo terminaría, ni cuál era su ver-
dadera finalidad. 
Agrega que la excitación de madame 
Caillaux iba en aumento porque a conse-
cuencia de la campaña sufría graves dis-
gustos de familia. 
Fué este testigo uno de los que acompa-
ñaron a la Comisaría a madame^Caillaux 
después de cometido su crimen y afirma 
que le diio: «Creo que no he herido grave 
mente a Calmette», y que añadió luego 
que no se había propuesto matarlo. 
Ivon Debos. 
Redactor jefe de Le Radical. 
Manifiesta que durante la campaña sos-
tenida por el Fígaro, vió a Caillaux dos 
veces y a su esposa los días 13 y 16, ha 
llándola tranquila en apariencia. 
La vió de nuevo al lunes siguiente y ob 
servó que estaba en un estado especial 
como alocada. 
Declara el chauffeur. 
E l chauffeur de madame Caillaux dice 
que la señora le encargó fuera a buscarla 
a casa a las dos y que así lo hizo, pero que 
aquélla no ocupó el automóvil hasta las 
dos y media o tres menos cuarto. 
Se hizo conducir a las oficinas de una 
agencia de sirvientes donde solicitó una 
cocinera. De allí se dirigieron a la arme 
ría donde permaneció madame Caillaux 
de treinta y cinco a cuarenta minutos 
Marcharon luego luego al Crédit Lyonnais 
deteniéndose allí diez minutos y por últi 
mo regresó la señora a su domicilio. 
Cuando ocupó de nuevo el auto dió or 
den al testigo de llevarla a la Redacción 
del Fígaro. Serían las cinco ó las cinco 
cinco cuando llegaron al periódico. Mada 
me Poincaré le ordenó que la aguardara 
Genoux: ¿Es cierto que la señora le 
mandó quitar de la gorra la escarapela 
tricolor? 
¿ E l testigo contesta afirmativamente 
añade que nada tenía de particular, pues 
como iba a estar detenido frente al Fíga-
ro la gente podría reconocerlo y hacerlo 
objeto de una molesta curiosidad dadas 
las circunstancias de entonces. 
El director de "Le Rapel." 
Manifiesta que el director del Intransi-
geant le dijo el 13 de marzo que poseía co-
pia del documento de Fabre y de otros, 
pero que no pensaba publicarlos. 
E l resto de su declaración carece de in-
terés. 
Luisa Missagne. 
Redactora del Fígaro. 
Dice que antes del drama oyó decir a 
madame Caillaux que había tenido una 
confidencia de que madame Queillant 
ofrecía sus cartas a las re lacciones de di-
versos periódicos. 
También oyó decir que Calmette había 
ofrecido a la primera esposa de Caillaux 
treinta y cinco mil francos por aquellas 
cartas, pero que madame Queillant había 
rehusado. 
Manifiesta que eran amigos el director 
del Fígaro y madame Queillant y lee una 
carta de pésame firmada por Calmette y 
dirigida a aquella señora. 
E l abogado del Fígaro pregunta la fecha 
de la carta, y la testigo responde que es 
del913. 
Madame Caillaux interrumpe y dice que 
supo por la declarante que Calmette ha-
bía adquirido las cartas que poseía mada-
me Caillaux y que se disponía a publi-
carlas. 
La redactora contesta que no es cierto, 
y que la única carta que existía en el Fí-
garo era la publicada bajo la firma Jo. 
A las tres y diez se suspende la sesión 
por unos minutos. 
Silvia Chartran. 
Dice que no solo ignoraba que Calmette 
tuviera intención de publicar las cartas 
de madame Caillaux sino que desconocía 
la existencia de esas cartas. 
Presidente: El sábado 14 ¿no anunció la 
testigo a madame Caillaux que se iba 
publicar el documento Fabre? 
La testigo dice que sí, pero que ya lo sa-
bía aquélla desde el viernes por habérselo 
licho el director de Le Rapel. 
Isidoro Lara. 
Declara que durante un almuerzo con 
la princesa de Mónaco, madame Caillaux 
y la redactora del Fígaro que declaró an-
teriormente, se habló de negociaciones 
para impedir que Calmette publicase las 
cartas que le ofrecía madame Queillant, 
Oyó que el director había ofrecido a la 
redactora una importante cantidad para 
que interviniera en la compra de las car-
tas, a lo que ella se había negado. 
Afirma que madame Caillaux no tenía 
idea preconcebida de asesinar a Calmette, 
y que se explica el hecho por la sobreexci-
tación que produjo en ella la campaña sos-
tenida por el Fígaro. (La declaración del 
compositor es acogida con rumores.) 
Otros testigos. 
E l literato Eugenio Morand manifiesta 
que madame Caillaux sentía un temor 
profundo a que se publicaran sus cartas. 
E l director del Gil Blas dice que lo en-
teró un redactor de que las cartas priva-
das de madame Caillaux habían sido ofre-
cidas a varias redacciones y que las ad-
quirió monsieur Calmette. 
La declaración de este testigo es favo-
rable a la procesada. 
Paul Pailevet se limita a decir que co-
conocía la existencia de las cartas, así 
como las gestiones hechas para impedir 
que se publicasen. 
E l director de L'Intransigeant afirma 
que Calmette nunca había pensado en dar 
a la publicidad las cartas de madame Cai-
llaux ni el informe Fabre, sobre todo este 
último documento, por temor de suscitar 
grandes dificultades a la política fran-
cesa. 
Augusto Avril, redactor del Fígaro. De-
clara en sentido análogo al anterior y pro-
testa de la conducta seguida por el juez 
al instruir este sumario y posteriormente. 
Añade que'Caillaux lefabordó en cierta 
ocasión para manifestarle que sabía que 
Calmette poseía las cartas de su esposa y 
que se proponía publicarlas, pero que no 
ocurriría así porque él estaba dispuesto a 
todo y tiraba muy bien. 
Caillaux interrumpe y manifiesta que 
no recuerda esa conversación a que so re-
fiere el declarante. 
Declaran otros redactores del Intransi-
geant y dicen que jamás vieron el docu-
mento Fabre. 
A partir de este instante decae el inte-
rés de la vista por carecer de importancia 
las declaraciones del resto de los testigos. 
A las cinco y media se levanta la sesión 
A la salida. 
Ante el Palacio de Justicia se halla con-
gregado numeroso público a la hora en 
que termina la sesión. 
Se sospecha que tratan de repetir las 
manifestaciones hostiles de ayer y para 
evitarlo se hace salir a ('aillaux por una 
puerta falsa. Pero la muchedumbre se da 
cuenta y prorrumpe en gritos de ¡Muera 
Caillaux! ¡Abajo Caillaux! 
L a policía da varias cargas e intenta 
replegar la multitud hacia el Puente 
Nuevo. 
Protestan muchos del atropello de la po-
licía, pero el tumulto no cesa y se repiten 
las cargas. 
A pesar de todos los esfuerzos el vocerío 
continúa hasta que desaparece el automó-
vil ocupado por el ex ministro. 
JORNADA R E G I A 
E l día de los Reyes. 
A las diez de la mañana, e) príncipe de 
Asturias y sus augustos hermanos los in-
fantitos pasearon en coche por el Sardi-
nero. 
Regresaron a Palacio a la media hora 
de haber salido. 
Las once menos cuarto serían cuando 
las Reinas doña Victoria y doña Cristina, 
en automóvil, se dirigieron a la población, 
entrando con el carruaje en la calle de la 
Blanca, en uno de cuyos comercios hicie-
ron bastantes compras, volviendo a la 
Magdalena a las once y media, después 
de haber estado en casa del infante don 
Carlos. 
Su Majestad el Rey, ocupando otro ca-
rruaje en compañía del señor Careaga, 
abandonó su posesión a las once, visitando 
la casa de don Carlos, pasando por Puer-
tochico, paseo de Pereda y las Alamedas 
y llegando hasta Peñacastillo. 
Al regreso se detuvo en el Tiro de pi-
chón, matando una serie de 12 pájaros de 
14 tiros y retirándose a las doce a Palacio. 
Los Reyes almorzaron con el ministro 
de Marina, a quien don Alfonso invitó. 
Terminado el almuerzo, el Rey firmó los 
decretos de que se habla en otro lugar de 
esta misma sección. 
L a tarde la pasaron los infantitos en el 
parque de la Magdalena, y el príncipe de 
Asturias, que estuvo con ellos un rato, sa-
lió en automóvil a las cinco con Sus Ma-
jestades los Reyes don Alfonso, doña Vic-
toria y doña María Cristina. 
E l automóvil, que bajó por el paseo de 
Pereda, llegó hasta Peñacastillo y estuvo 
por la carretera de Falencia, regresando 
a las siete a la Magdalena. 
Firma del Rey. 
A la una de la tarde subió a Palacio el 
ministro de jornada, poniendo a la firma 
del Rey los siguientes decretos: 
DE MARINA: 
Concediendo cruz de segunda clase del 
Mérito Naval, con distintivo rojo, pensio-
nada, al capitán de corbeta don Angel 
Pardo y Puzo, por recompensa a servicios 
prestados en la costa de Africa, a bordo 
del transporte de guerra Almirante Lobo. 
Provisión de vacante existente en la es-
cala de tenientes de navio de la escala de 
tierra. Se propone el ascenso a dicho em-
pleo del alférez de navio don Miguel A. 
Montojo y Patero. 
Provisión de vacante reglamentaria 
ocurrida en la clase de capitanes de cor-
beta, por fallecimiento del jefe de este em-
pleo don Domingo Montes y Regueiferos. 
Se propone para el ascenso al teniente 
de navio don Venancio Nárdiz Alegría. 
Se propone al oficial mayor de Seccio-
nes de Archivos, don Juan Martínez Mén-
dez, para una recompensa por los servi-
cios prestados en la Armada. Se le conce-
de la cruz de segunda clase del Mérito 
Naval con distintivo blanco, pensionada. 
D E HACIENDA; 
Real decreto fijando el capital por que 
ha de tributar en 1912 la entidad francesa 
«Compagnie pour L'Eclairage des vi lies 
de Biarritz et de Saragosse». 
Idem fijando el ídem, ídem en ídem la 
Sociedad francesa «Gaz Francobelga Ro-
bert Lesage y Compañía». 
Idem, ídem, ídem, en ídem, la Sociedad 
belga «Société des eaux d'Alicante». 
Idem concediendo un crédito extraor-
dinario de un millón de pesetas al presu 
puesto vigente del ministerio de Fomen-
to, con destino a la reparación de carre-
teras. 
El señor Eguilior. 
Al mediodía subió a Palacio el ex mi-
nistro señor Eguilior, cumplimentando a 
las Reinas doña Victoria y doña Cristina. 
E l príncipe de Mónaco. 
E l príncipe de Mónaco recibió ayer por 
la mañana, a bordo del Hirondelle, al per-
sonal de la Estación de Biología marina. 
Por la tarde el príncipe Alberto fué a 
visitar la cueva de Puente Viesgo. 
Llegada de infantes. 
En el tren correo de Madrid llegarán 





MADRID, 22.—En el ministerio de la 
Gobernación recibió a los periodistas el 
señor Sánchez Guerra. Comenzó éste ha-
blando de la toma de posesión del nuevo 
alcalde de Madrid. 
Dijo que en dicho acto se limitó a cum-
plir con las prescripciones de la ley. 
Es inexacto—agregó—que yo no dejara 
hablar a determinados concejales, como 
se ha dicho, pues tenía apuntados los 
nombres de cuantos pidieron la palabra y 
no di por terminado el acto hesta que to-
dos hablaron. 
Respecto al incidente suscitado con el 
señor Besteiro,me limité a cumplir estric-
tamente con las disposiciones legales. 
Luego mudó de conversación el minis-
tro y dijo que la combinación de gober-
nadores estaba ya en el horno, y que era 
muy posible que hoy mismo se enviaran a 
la firma del Rey los correspondientes de-
cretos. 
Finalmente dijo el señor Sánchez Gue-
rra que había recibido la visita de los 
ministros de Hacienda e Instrucción pú-
blica, que le hablaron de diferentes asun-
tos relacionados con sus departamentos, y 
la de una Comisión de Cáceres que le in-
teresó la resolución de asuntos de interés 
para dicha población. 
Emisión de obligaciones. 
Se asegura que muy en breve serán 
abiertas las ventanillas del Banco de Es-
paña para ofrecer al público 2o millones 
de pesetas en obligaciones del Tesoro. 
Son varios los Bancos y otras entidades 
bancarias que han anunciado que se sus-
cribirán a dicha emisión por cantidades 
crecidas. 
Toma de posesión. 
Esta mañana ha tomado posesión del 
carffo de director general de la Deuda don 
Federico Carlos Baz. 
Entre éste y el señor Vergara se cam-
biaron discursos de mutuo elogio. 
E L NIÑO 
HA SUBIDO AL CIELO 
a los 37 meses de edad 
Sus desconsolados padres, 
don Félix Martín Cacho, de la 
Adán y Judit; abuela, Ece: 
quiela Cacho Alaguero; tíos, 
Román, Justo, Pedro, Gabrie-
la y Elvira, 
RUEGAN a sus amigos 
se dignen asistir a la con-
ducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las 
seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Menéndez 
de Luarca, 26, al sitio de 
costumbre; por lo que vi-
virán agradecidos. 
Santander, 23 de julio de 1914. 
Confirmación de una noticia. 
El ministro de Hacienda ha conlirniaiio 
el rumor de que en breve abrirá sus ven-
tanillas el Banco de España para nego-
ciar veinticinco millones en obligaciones 
del Tesoro. 
Dato y Ugaríe. 
Se ha despedido del presidente del Con-
sejo el señor Ugarte. que marcha a vera-
near a Fuenterrabía. 
El alcalde y los concejales. 
Ha anunciado el alcalde que couvocarí 
a sesión para el sábado próximo y espen 
qiK, asistirán todos los concejales sociais-
tas y republicanos, no obstante el dis-
gusto que les ha causado la actitud M 
señor Sánchez Guerra. 
A pesar del optimismo del alcalde,» 
cree que ni republicanos ni socialistas 
concurrirán a la sesión del sábado. Laint 
nresión general es la de que se ha plante» 
do una vez más el pleito de la Alcaldía, i 
E l señor Prast ha conferenciado con d 
director de los tranvías para tratar del 
medio de evitar las extraordinarias agloj 
meraciones de viajeros en la Puerta del 
Sol. 
Un entierro, 
Se ha veriíicado el entierro del conde de 
Fuenteblanca. 
Presidian el duelo el señor Dato, el con-
de de Aranda y otros señores. 
Asistieron al fúnebre acto algunos ser-
vidores de la real Casa. 
Dice "La Tribuna" 
L a Tribuna afirma que ha dicho el mi-
nistro de Gracia y Justicia que se llevan 
chasco los que esperan que en el otoñóse 
plantee la crisis. 
Añade que por su parte no dimitirá, 
tanto que tiene ya planteado el discurso 
para la apertura de Tribunales. Ha mani-
festado que no abandonará el ministerio 
en tanto sean útiles sus servicios a la pa-
tria y a la corona. 
La combinación de gobernadores. 
Se habla mucho de la próxima combina-
ción de gobernadores. Algunos dicen qM 
será muy extensa. E n cambio Sánchez 
Guerra asegura que sólo afecta a un g0' 
bernador. 
Se afirma que el señor Soler y CasajMj 
na, actual gobernador de Málaga, irA»1 
Gobierno civil de Barcelona, y que con 
tal motivo ha sido llamado a Madrid, don-
de llegó esta mañana. 
E l gobernador de León irá a Málaíf 
Pero nada se dice del cargo que ocupará 
el señor Andrade de realizarse esas pr* 
dicciones. . . 
De madrugada manifestó á los perioiW 
tas el señor Sánchez Guerra que no haoj» 
podido remitir hoy a la firma del m' j 
combinación de gobernadores a causa M 
dificultades surgidas a última hora, W 
que lo hará mañana. .a 
Agregó que la combinación abarca ai» 
o doce gobiernos, pero que se trataa 
permutas y de traslados. 
El nuevo alcalde. 
Sa asegura que el nuevo alcalde de ^ 
drid, señor Prast, piensa abandona'" 
cargo si no logra vencer la hostilidad il 
le han declarado los concejales repu1" 
canos y socialistas. . . u 
Estos han publicado una nota dit"10" • 
que las frases del ministro de la ôw | 
nación, les han producido tal efecto ^ 
se encuentran enfermos para asistir a 
sesión del Municipio. ..-i. i 
Hablando hoy de los rumores deícJl. 
sión del nuevo alcalde, decía el Pefior3-
chez Guerra que estaba dispuesto a in .J 
tener al señor Prast en la Alcaldía a í 
trance, puesto que era su candida1 -j 
sabe las aptitudes que tiene para oí 







Esta madrugada recibió el seu0jpdp«' 
chez Guerra a los reporters en su w r 
cho oficial. 
acere» Uno de ellos le inierrogó 
combate librado en las cercanías"c ^j» 
che, y el ministro contestó que no 
nada, pero que lo preguntaría al i11" 
rio de la Guerra. ¿nae98 
Lo hizo así, y la contestación fuf/Lsü' 
trataba sólo de un tiroteo que haoa 
frido las tropas que protegen la f011^: 
ción del camino a Yahma y que lo? ̂  puf i 
habían sido rechazados, sin baja8 
nuestra parte. 
La señora de Maura. 
Dijo también el señor Sánchez ^ $ 
que había recibido un telegrama '¡ifi'' 
bernador de Santander en el que 
cipa que la señora de Maura se en1* 
en plena convalecencia. 
tf»| 
••aiulHuiuiimnnMGmuninu 
E:L. R U E B L - O CÁNTABRO 
POB TELÉFONO 
Una novillada. 
T O ^ - S2-"-^1 sábado próximo, 
de Las Arenas, se celebrará 
m P'.í ¿a lidiando ganado de Arribas 
W * Eusebio Fuentes, Larita y 
1 6 0 ° 
W0, . 0 e3 protegido de los Gallos. 
«El Sport» torearán Torqui-
81 torearía el domingo en Bar-
^ -daron muclio en ser contesta-
l̂ita Toreará el Gallo? 
y Belmonte. 
telegrainas enviados ayer al Gallo 
tan 
¡elito 
y la señora Gabriela enviaron 
Rafael encargándo e pen-
, „ i0 aue hacía antes de compro-
" torear . 
añaDa recibieron un despacho 
t!l Jurado del diestro, en el que les de-
P0 el. Rafael mató un toro de Me-
^.•vey, quedando superior c o n 
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3 no habf 
del M i 
. causa oe 
liora, 
barca dij 
j trata ® 
el despacho, encargaba que 
flS noticias a Joselito. 
' be si el Gallo toreará el sábado 
nia nara hacer una prueba de sus l̂ lencia i'»1 
olrades-
Kuevo partido. 
, ¿g]a disolución de la Unión Fe-
Xcionnlista Republicana, ocurrida 
• i cuencia de las divisiones habidas 
'futido por el pacto con los radica-
Ppensó en organizar el partido repu-
gno federal de Cataluña. 
pensaron ofrecer la presiden-
fel nuevo partido a Salvatella, pero 
•ô se tan opuesto a legando que éste di-
Ldofaéelpr'11101,0 cine contribuyó al 
„„ los radicales. 
pjerre/iará revelaciones. 
El famoso propagandista radical Fierre, 
|en se le acusó publicamente de haber 
nido dinero de la Policía a cambio de 
tMencias, ha anunciado que vendrá a 
celona a dar un mitin, con objeto de 
Btir esa acusación y denunciar al mis-
tiempo a bastantes radicales que kan 
ipagadospor la Folicía a cambio de 
aciones. 
Estreno de u n a ó p e r a . 
noche, en el expreso, llegó el maestro 
con objeto de asistir a los ensayos 
su nueva ópera, que se estrenará el día 
e agosto. 
Ei señor P i c h de v ia j e . 
objetó de ultimar algunos detalles 
icionados con la futura Emposición de 
nstrias Eléctricas ha salido para Ma-
elprimer teniente alcalde señor Fich. 
esde Madrid marchará a San Sebas-
, para cambiar impresiones con una 
listón francesa respecto a la propagan-
áe la Exposición. 
en la citada localidad al lado de su fami-
lia, que so encuentra allí veraneando. 
Viaje retrasado. 
Con objeto de presenciar la corrida de 
que antes hablo, el alcalde de San Sebas-
tián ha retrasado el via je que tenía pro-
yectado realizar a Santander. 
Irá el lunes próximo. 
El señor Millán Astray. 
Ha llegado a Zumárraga, de donde ha 
continuado el viaje para Cestona, con ob-
jeto de tomar las aguas, el director de Se-
guridad de Barcelona, señor Millán As-
tray. 
Trabajos preparatorios. 
En el campo de Ondarreta han comen-
zado los trabajos para preparar dicho 
campo, para celebrar en él el concurso hí-
pico en el próximo mes de septiembre. 
Vendrá para agosto. 
El director general de la Guardia civi l , 
general Luque, vendrá en los primeros 
días de agosto a pasar una temporada, en 
compañía de su familia, en Hendaya. 
Servicio en la plaza. 
En la plaza de toros va a instalarse, 
para la mayor rapidez en el servicio tele-
fónico, un locutorio por la Compañía de 
Teléfonos Interurbana. 
Desde dicho locutorio se transmitirán 
directamente los despachos que se depo-
siten. 
Congresistas eucarísticos. 
En los trenes de esta mañana han pa-
sado para Lourdes numerosos congresis-
tas, ñgurando entre ellos varios prelados. 
i u B B a n » H M a K » a H B i a a B » M a a n M u a a n a i i i o i i u B H » B B U H i 
A las once de la mañana se celebraron 
ayer en la iglesia de San Francisco solem-
nes funerales por el alma de la virtuosa y 
caritativa dama doña María Regina de 
Abarca, viuda de Gamazo, que talleció en 
esta ciudad el día 22 de julio de 1913. 
A l acto religioso asistió numerosa y dis-
tinguida concurrencia, figurando entre 
ella el ilustre hombre público don Antonio 
Maura. 
El señor Maura fué objeto de una cari-
ñosísima manifestación de respeto a la sa-
lida de la parroquia, y a su paso por las 
calles de la población le saludaron inlini-
dad de personas, que se descubrían al 
paso del gran patriota. 
Cuando el señor Maura cruzaba la calle 
de la Blanca, estaba aún parado en ella el 
automóvil de las Reinas doña Victoria y 
doña María Cristina. 
En las primeras horas de la tarde re-
gresó a Solórzano don Antonio Maura. 
B a a a a u a M B B a a a B a a a i 
iasl íuacidn e n M é j i c o 
POE TELÉGRAFO 
Detención de un buque. 
ÚS, 22.—Noticias llegadas de Vera-
z dan cuenta de que el vapor noruego 
yofTampioo ha sido detenido por los 
istítoeionalistas, cuando se disponía a 
c de Tampico para Galveston. 
:Ía causa de la detención del referido 
ique ha obedecido a que el capitán de 
4Dél no permitió la detención a bordo del 
¡enera] federal Juan Vázquez y dos de 
Ps compañeros que huían de Méjico, y a 
piienes los constitucionalistas acusaban 
















d m é 
fué.qfL 
los m1 
citado general protestó contra tal 
•Ncion, diciendo que lo que se quería 
Jllevarlo a tierra para fusilarlo, 
^vista de ello el capitán del buque 
¡Mal almirante yanqui que le protegíe-
PWoaquél rehusó hacerlo, declarando 
autoridades de Tampico se halla-
'a plenitud de sus derechos, 
consecuencia el citado vapor ha 
consignado en Tampico. 
¿Nueva revolución? 
Coil>Qniean de Méjico que el general 
1 Orozco, al frente de 14.000 parti-
., â comenzado un movimiento re-
TOario contra el nuevo Gobierno en 
^'on Norte de Aguas Calientes. 
^ general cuenta con la ayuda del 
Ordenas, que se dispone a ata-
ai Estado deMichoacan. 
• • • • • « • • a a w a u a a u u u u M i i B H u n u i i B a a 
Ü S M J B A S I M 
POR TELÉFONO 
A las regatas. 
^BASTIAN, 22,-A las siete de 
ig ^ ana ha salido de este puerto para 
íilail/ntander, navegando a la vela, el 
ibJx 1>itusa> propiedad de don Eduar 
f P n . 
«eafi'"80 tomará parte en las regatas 
' de celebrar en la capital mon-
Y a c h t i n g . 
bajas 
por 
jinete número 3 irá mañana al ci-
rt0 con el mismo fin. 
KOÍ Corr'da del domingo. 
Cori,k/ia8tante animacióu para asistir a 
i e n ^ ^ beneficencia que se celebra-
^ f a z a de teros. 
iiita8 n 'a corrida cuatro bellas se-
¡j. Pertenecientes a distinguidas fa-Cf08^8' 
ra%a Señoritas de 8an Sebastián y 
8 ^ue aquí residen se ha lanzado 
'^lüe ha sido muy bien acogida, de 
atiiioi,, cori,ida luciendo la clásica 
la Wanea. 
^ministro de Fomento. 
'Para ? e8perado en esta ciudad, de 
^to Rci* aent;errabía, el ministro de Fo-
or permanecerá algunos días 
Los temores que en mi precedente ar-
tículo abrigaba eran infundados. El inte-
ligente yachtman, doblado de correcto es-
critor, Paco Iztueta, ha levantado ban-
dera cumpliendo su promesa. Ha largado 
amarras y ciñendo, pero ciñendo mucho, 
ha montado la primera hoya. 
Porque si no es ceñirse su magnífica 
idea sobre los haudicags, ustedes dirán!.., 
Buena, bonita y barata; no es posible que 
nuestro Peal Club la eche en saco roto y 
es de esperar que este mismo verano, en 
septiembre, al regreso de los yates de la 
semana de Bilbao, ponga en vigor esa fór-
mula tan interesante. 
Chóquela usted, amigo Iztueta, que ha 
estado usted gileno. 
* * * 
Por lo que a los monotipos se refiere 
deja usted la carga sobre mis hombros. 
Difícil me va a ser llevar a cabo la mi-
sión, pero aunque sea a tropezones, ex-
pondré mi proyecto, que, seguramente, 
tendrá que sufrir notables modificaciones 
para que sea viable, 
Ahí va a grandes rasgos: 
1. ° Construcción por el R. C. R. S. de 
dos balandros pequeños exactamente igua-
les y cuyo costo no exceda de 2.000 pese-
tas por unidad. 
2. ° Organización de regatas por el c i -
tado Real Club con esos dos yates, bajo 
las bases siguientes: 
a) Los yates i rán tripulados por equi-
pos de dos aficionados, sm marinero. 
b) Estos equipos deberían satisfacer a 
las condiciones que siguen: 1) Ser socios 
del R. C. R. 2) Los tripulantes no tendrán 
menos de quince añ JS n i más de veinti-
cinco. 3) Deberán abonar una cuota espe-
cial por equipo y por temporada. 4) Acre-
ditarán saber nadar. 
c) Deberán inscribirse antes del 1." de 
junio, haciendo efectiva la cuota. 
d) Regatearán, previo sorteo, dos a 
dos, quedando eliminado el vencido. Por 
eliminaciones sucesivas se l legará a obte-
ner un equipo campeón, al cual se hará 
depositario de una Copa, y se concederá 
un premio en metálico en relación con el 
número de inscripciones. 
é) En los días laborables que precedan 
al de la regata los equipos a quienes co-
rresponda podrán disponer de los yates 
para el entrenamiento. 
f) Las regatas podrán verificarse den 
tro del puerto, utilizando las boyas del 
mismo para señalar el recorrido. 
Hasta aquí el proyecto sin enumerar 
gastos. Estos serían de 4.000 pesetas los 
dos yates, 400 pesetas del salario de un 
hombre que de ellos cuide cuando estén 
fondeados, 100 pesetas de pintura y pe 
queñeces, la Copa y.. . pare usted de con 
tar, puesto que del montante de las cuotas 
especiales de que se habla en el párrafo b) 
se sufragarían los gastos que la organiza 
ción de las regatas pueda ocasionar, que 
dando el sobrante para premios en meta 
Ileo. 
Total, gasto del primer año, de 4.750 
5.000 pesetas; de los años sucesivos, 500 
pesetas. 
Creo que dado el floreciente estado eco 
nómico en que nuestro Club se halla, no 
necesita esforzarse mucho para llevar 
cabo este proyecta. 
r,Qué les parece a los señores Ruiz y He 
rrera de todo esto? 
M. L , D. 
Organizada por el Círculo Mercantil en 
honor de los marinos cubanos, se verificó 
ayer tarde una jira a Solares, La Cavada 
y Liérganes. 
Los oficiales y guardias marinas del 
crucero Patria, acompañados de una re-
presentación de la Directiva del Círculo, 
ocuparon ocho automóviles y emprendie-
ron la marcha a las tres y media. 
A l llegar a Solares visitaron detenida-
mente el hermoso balneario, acompaña-
dos por el dueño y por el ex ministro se-
ñor Alonso Castrillo, que con sus dos hijas 
había llegado ayer mismo a Solares. 
Poco después volvieron todos a los «au-
tos» y se trasladaron a La Cavada, donde 
después de recorrer el pintoresco pueblo 
Y visitar su iglesia, fueron obsequiados 
con un espléndido «lunch». 
A l terminar, habló el presidente del 
Círculo Mercantil don Aníbal Colongues 
y ofreció el acto a los marinos cubanos 
como un homenaje de cariño. 
Terminó con vivas a Cuba, que fueron 
contestados unánimemente y correspon-
didos por los cubanos con otros a España. 
Seguidamente se emprendió el camino 
a Liérganes y de allí, sin detenerse, se re-
gresó a Santander por Pámanes y Sarón. 
Poco después de pasar este pueblo uno 
de los coches que. iba ocupado por cuatro 
marinos cayó en una cuneta al hacer un 
viraje, pero ninguno de sus ocupantes su-
frió el menor daño. 
Una lápida. 
Hoy, a las nueve de la mañana, i rá al 
crucero Patria una representación del 
Ayuntamiento para entregar al coman-
dante una plancha conmemorativa de la 
visita. 
Obsequio. 
Por orden de la Sociedad Valle, Ballina 
y Fernández, les fueron remitidas ayer a 
la oficialidad del crucero cubano Patria 
quince ca jas de botellas de sidra. 
El obsequio le hizo el representante en 
esta plaza de dichos cosecheros y expor-
tadores de sidra champagne, don Enrique 
del Río, muy querido y estimado amigo 
nuestro. 
Compra de oro. 
Los marinos cubanos estuvieron ayer 
mañana en la casa de los señores Hijos de 
Martínez Rodríguez, donde compraron 
30.000 pesetas oro. 
Marcha del «Patria». 
HOYJ jueves, a las diez de la mañana, 
zarpará de este puerto el buque-escuela 
de la marina de guerra cubana Patria. 
Media hora antes estarán dispuestos en 
el muelle de pasajeros los vaporcitos Ma-
rta Cruz y Cantabria, donde podrán em-
barcar los montañeses que han residido 
en Cuba, con el fin de despedir a los ma-
inos cubanos. 
•••MBBCaBBBaaBaBB«aL<x>.»«i 
En el rápido de Hendaya, y procedente 
de Oviedo, llegó ayer tarde a esta pobla-
ción el director de Comunicaciones señor 
Ortuño. 
A esperarle estuvieron en la estación el 
gobernador civi l , el alcalde, los senado-
res y diputados por la provincia, los jefes 
y el personal de Correos y Telégrafos y 
algunas otras personas. 
A l pasar por la plaza de Velarde, y a 
instancia del señor Gómez y Gómez, el 
señor Ortuño vió sobre el terreno las pro-
porciones y situación de la dársena, gus-
tándole mucho y aplaudiendo la iniciati-
va de haberla ofrecido al Estado para que 
en ella se construya la casa para Correos 
y Telégrafos. 
Hablando de los trámites que el asunto 
debe seguir, el director de Comunicacio-
nes, que ofreció apoyar con gran interés 
la petición de esta capital, dijo que el ex-
pediente pudiera quedar terminado hacia 
fines de otoño y , si se aprobaba, dar co-
mienzo las obras en los primeros días del 
año próximo. 
Desde la plaza de Velarde, el señor Or-
tuño y sus acompañantes se dirigieron a 
la Administración de Correos, y desde ésta 
a la central de Telégrafos, donde el direc-
tor de Comunicaciones señaló el sitio en 
que debe emplazarse un aparato Dúplex, 
que desde luego concedía a Santander. 
Después estuvo el señor Ortuño visitan-
do la red telefónica municipal, de cuya 
instalación hizo grandes elogios, subió a 
la interarbana y desde allí encaminóse al 
Ayuntamiento, llegando cuando se cele-
braba la sesión. 
Esta fué suspendida por unos minutos y 
los concejales pasaron al despacho de la 
Alcaldía a saludar al señor Ortuño, que 
recorrió todas las dependencias de la casa, 
conversando con los ediles en el salón de 
sesiones.' 
Concluida la visita el director de Comu-
nicaciones se despidió de todos, dirigién-
dose al hotel. 
Por la noche, los senadores y diputados 
por la provincia le obsequiaron con un 
banquete en el Suizo, al que también asis-
tieron el gobernador civi l , el alcalde y el 
senador por Avila señor J iménez. 
Hoy, al mediodía, el Ayuntamiento 
dará otro banquete al señor Ortuño en el 
restaurant Miramar. 
Por la noche le agasajarán con una co-
mida los ingenieros, y el viernes le obse-
quiará con otra el Club automovilista. 
En el correo de ese día par t i rá para Ma-
drid el director de Comunicaciones. 
FRANCIA Y RUSIA 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS, 22.—La llegada del presidente 
de la República francesa a San Peters-
burgo ha constituido un verdadero acon-
tecimiento. 
M msieur Poincaré fué recibido por gran 
número de personalidades oficiales y por 
un gentío inmenso, que le tributó deliran-
tes ovaciones. 
En la Embajada francesa se celebró la 
recepción del Cuerpo diplomático, y por 
"á noche un espléndido banquete, al que 
asistieron 80 comensales. 
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Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—En la entrevista que esta 
mañana celebraron los periodistas con el 
jefe del Gobierno en la Presidencia, don 
Eduardo dió a aquéllos varias noticias re-
ferentes al estado de salud y viajes de per-
sonalidades. 
Comenzó por decir que esta mañana ha-
bía asistido al entierro del cadáver del 
conde de Fuente Blanca, después de lo 
cual había visitado al embajador de Ale-
mania. 
Que hoy saldrá para Fuenlerrabía , don-
de pasará una temporada, el ministro de 
Fomento, y que antes de que marche con-
ferenciará con él en la Presidencia. 
Mañana—prosiguió diciendo—marchará 
a San Sebastián, donde pasa rá los tres 
días de fiesta próximos, el ministro de la 
Gobernación. 
Manifestó que el señor marqués de Me-
llado se encuentra en grave estado y que 
el diputado socialista señor Iglesias está 
muy mejorado y que en breve empezará 
a salir a la calle, 
A continuación dijo don Eduardo oue 
el Ayuntamiento de Madrid le había co-
municado que se propone resolver cuanto 
antes el expediente relativo a la pavimen-
tación de Madrid, con objeto de dar tra-
bajo al mayor número de obreros posible. 
Habló después el jefe del Gobierno de 
las noticias publicadas y en las que se in-
siste en asegurar que se preparan opera-
ciones en Marruecos, y las desmintió en 
absoluto. 
Añadió que el general Weyler había 
felicitado calurosamente al general Mari 
na por el buen estado en que ha encentra 
do las posiciones que ha visitado y las 
tropas que guarnecen aquéllas. 
Por último dijo don Eduardo que maña 
na l legará a Cádiz el conde de Roma 
nones. 
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De provincias 
POR TELÉFONO 
' JAEN, 22.—Esta noche se celebrará en 
Bailén la fiesta benéfica anunciada para 
anoche y suspendida a causa del mal 
tiempo. 
La banda del regimiento de Soria, que 
debía haber marchado con el resto de las 
fuerzas, se ha quedado aquí un día, con l i 
concia concedida por el capitán general 
de la región para.que pueda tomar parte 
en la fiesta. 
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Concurso de a u t o m ó v i l e s . 
dos el Rey y los infantes. También serán 
invitados el ministro de jomada, el capi-
tán general, los comandantes de los bu-
ques de guerra surtos en el puerto, los se-
nadores y diputados, las autoridades y 
los representantes de los Centros docentes. 
La entrada para los socios se hará me-
diante credencial que acredite su derecho, 
siendo éste intransferible. Si alguno de 
los socios no recibiese a tiempo la creden-
cial, podrá recogerla en la Conserjería 
del Ateneo hasta las doce del dia 29. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura ar t r i -
tismo, reúmas, gota, mal de i i i .d ra . El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
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VIDA S P O R T I V A 
Hedílla vuela. 
A las 7*35 minutos de la tarde, y 
cnando nadie lo esperaba, se vió ayer 
aparecer por los aires un pá j a ro de 
hierro. 
Era Salvador Hedil la , que para pro-
bar una hélice «Rapid» se elevó a esa 
hora, a pesar del fuerte viento que rei-
naba. 
E l vuelo, que duró treinta minutos, 
fué verdaderamente emocionante, pues 
se veia ascender y descender el apara-
to, impelido por el duro viento. 
Hedilla, con su sangre fría acostum-
brada, no se ami lanó por este grande 
inconveniente, llegando hasta Morte-
ra, virando luego a l Este y pasando 
sobre la bahía hasta Somo. 
El efecto c¡ue desde el Muelle produ-
cía el aeroplano, que a p a r e c í a y desapa-
recía por entre las nubes, era de los 
que dan calofríos. 
Salvador, serenamente, dió la vuel-
ta por el Sardinero, aterrizando a las 
ocho y cinco llevando el motor en mar-
cha. 
Los pocos amigos de Hedil la que es-
peraban su regreso en el hangar de la 
Alber ic ia , felicitaron al notable avia-
dor por su arrojo y pericia en el mane-
jo del aparato. 
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¿ Q u e r é i s tomar tomate o pimientos 
extra? Comprad siempre los de a r CBm 
Ulecia. 
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Cuesta de Alisas. 
Ayer se reunió en junta el jurado del 
concurso compuesto de los señores don Al-
berto Corral, don Pablo Albán, don José 
Ruiz Valiente y don Agustín Gómez Ruiz, 
quienes deliberaron sobre detalles del con-
curso. 
La distribución de los premios se acor-
dó hacerla en la siguiente forma: 
Categoría de carreras. 
Primer premio, Copa del Automóvil 
Club de Vizcaya. 
Segundo preiíiio, Escribanía del Balnea-
rio de Solares. 
Tercer premio, Copa de don Armando 
Corcho. 
Categoría de turismo clase B. abiertos. 
1. a Menor do 1*501 litros, Copa del Real 
Aero Club. 
2. a Idem de 1*501 a 2.000 litros. Copa 
Anís Udalla. 
3. a Idem de 2I001 a 2'500 litros. Copa 
del R. C. A. M. 
4. a Idem de 2'501 a 2¡000 litros. Copa de 
los senadores y diputados. 
5. a Idem de 3'001 a S'óOO litros. Copa 
de la fábrica Automovilina. 
6. ft Idem de 3!501 a 4'000 litros. Copa de 
la Moto Nafta. 
7. :i Idem de 4l001 a 4 500 litros, Copa 
de la Clavileño. 
8. a Idem de 4'501 a 5'250 litros, Copa de 
la Compañía La Urbana y El Sena. 
9. a Idem de 5'251 a G'OOO litros, Copa 
de don Jesús G. del Castillo. 
10 Superiores de 6'000 litros. Copa del 
presidente del R. C. A. M. 
Categoría de turismo clase B. coches 
cerrados. 
Las mismas categorías anteriores, Co-
pas del R. C. A. M. 
En todas las categorías citadas se da rán 
como segundos premios, diplomas. 
El plazo de inscripción se termina im 
prorrogablemente el día 31 del actual. 
LOTERIA NACIONAL 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—He aquí los números pre-
miados en el sorteo de la lotería nacional 
celebrado hoy en esta corte: 
Primer premio: 6.299, Barcelona y Ma-
drid. 
Segundo: 20.151, Madrid. 
Tercero: 4.974, Madrid. 
Premiados con 3.000 pesetas. 
20.936—1.063 —16.859 — 4.064 — 22.298 — 
15.751-831-14.303-11.218-696. 
Están premiados con 2.000 pesetas los 
números anterior y posterior al premio 
primero, con 1.600 los del premio segundo 
y con 1.110 los del tercero. 
Además están premiados con 500 pese-
tas los 99 números restantes de la centena 
de los dos primeros premios. 
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El exceso de original nos impide publi-
car en este número la crít ica del estreno 
de anoche en el Principal y dar cuenta de 
la presentación en Pradera de la gentil 
Pastora. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
PERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Ateneo Montañés. 
La Inauguraeión oficial. 
Como ya hemos dicho, el próximo día 29 
se verificará la solemne inauguración ofi-
cial del Ateneo Montañés, recientemente 
establecido. 
La Junta de gobierno se ocupa activa-
mente de los preparativos de la culta fies-
ta, una de las más señaladas entre las que 
se han celebrado hace mucho tiempo en 
Santander. Ella p o n d r á de manifiesto 
nuestra cultura, que en adelante podrá 
hacerse notar con más intensidad y más 
vigor. 
Del discurso de inauguración estará en 
cargado el ilustre catedrático de la Uni 
versidad Central, doctor Carracido, que 
ha aceptado galantemente la invitación 
que se le hizo oportunamente. 
El doctor Carracido es una de las más 
altas representaciones de la mentalidad 
española. Su labor en el libro, en la t r i 
buna y en la cátedra es intensísima, y 
por todo ello goza de bien ganados prestí 
gios. Actualmente es senador por la Uni 
versidad de Granada. 
El ilustre catedrático l legará a Santan-
der el día 28, siendo de esperar que sea 
objeto de atenciones que merece. 




Detalles de unas operaciones. 
MADRID, 22.—Se conocen algunos nue-
vos detalles de la última operación llevada 
a cabo en el territorio de Tetuán. 
Los cuatro soldados del regimiento de 
caballería de Vitoria que resultaron muer-
tos durante el tiroteo sostenido con el ene-
migo, se llaman Antonio Sales, Eduardo 
Quílez, Luis Basto y Antonio Córdoba. 
Además hubo cuatro soldados desapare-
cidos. 
Las fuerzas de la policía indígena tu-
vieron un sargento, un cabo y dos solda-
dos muertos. 
Los soldados heridos, pertenecientes a 
la misma policía, se llaman Vicente Ja-
lón y Juan Lozano. 
En esta operación tomó parte también 
la columna del general Torres, saliendo 
con tal objeto de Rincón de Medik. 
Cuando d i c h a columna regresaba al 
punto de su procedencia, fué hostilizada 
por los moros rebeldes. 
La tropa contestó al fuego, y como el 
enemigo opusiera alguna resistencia, se 
cargó sobre él, haciéndole huir y persi-
guiéndole. 
El castigo que se impuso a los rebeldes 
fué muy duro, pues se les causó numero-
sas bajas. 
Además la columna llegó hasta el po-
blado, destruyéndolo por completo. 
La artillería hizo muy buenos blancos. 
En este tiroteo resultaron heridos cinf-o 
soldados del regimiento de Barbastro, dos 
de Arapiles y dos de Madrid. 
La columna regresó después a su desti-
no sin otro contratiempo. 
Noticias oficiales. 
Los telegramas recibidos hoy en el mi-
nisterio de la Guerra, procedentes de Te-
tuán, Ceuta y Larache, comunican que no 
ocurre novedad en las posiciones y en las 
plazas. 
MADRID, 22.—Al anochecer se ha reci-
bido un telegrama oficial de Larache en 
el ministerio de la Guerra, en el que se da 
cuenta de un combate sin importancia, 
con motivo de una operación efectuada 
para batir varios focos rebeldes que hos-
tilizaban sin cesar a nuestras tropas. 
Nuestras bajas han sido escasas, entre 
ellas la de un oficial y numerosas en cam-
bio las causadas a los moros, que se vieron 
obligados, en su huida a abandonar al-
gunos cadáveres. 
Seguramente no se lograrán más deta-
lles, por no hallarse en Larache ningún 
corresonsal do la Prensa madr ileña. 
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¿Es usted aficionado a ia fiesta nacional? 
Lea usted "La Lidia" 
ÚNICA REVISTA TAURINA DE GRAN LUJO 
E IMPARCIAL 
En su n ú m e r o 13 publica un magiá-
tral a r t í cu lo de Hache, que l l a m a r á la 
a tenc ión de los inteligentes. 
Da cuenta de todas las corridas ce-
lebradas durante la semana, publican-
do, a d e m á s de la c rónica de Muletilla, 
noticias, ch i smogra f ía taurina, estado 
de los toreros heridos y cuantos deta-
lles desea lo m á s exigente de la afición. 
En las planas de color, que tanto re-
nombre han dado a L a Lz'dm, figuran: 
en la portada, Gaotia, en un superior 
par de banderillas a l quiebro, y en la 
doble plana central una a l e g o r í a de 
L a s fiestas de Valencia y sus corri-
das ^ Isidoro Mart i Flores en uu pase 
por alto. Estas obras de arte se deben 
al experto pincel del reputado artista 
Adolfo D u r á . 
Aviso a los automovilistas. 
C. DE SALAMANCA 
El representante general de los automó-
viles ROLIS-ROYCE se encuentra de paso 
por nuestra ciudad, en el Gran Hotel del 
Sardinero, y se pone a la disposición de 
los aficionados que deseen probar las bon-
dades de estos maravillosos coches. 
I i ]0SE SÜlliZ DE IOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
1 Tarantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
: Gran café^restaarant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Julio Gortígacraa 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
corbetas, cuel los y puños. 
Ultimos modelos recibidos va 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Camisas, 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Pepinillos, Variantes, ' l< ' i*ATTi¿<a**/> 
Alcaparras, Mostaza ••• I w V l J d H U 
MAZARIEG0S - PASBIONABIE TOLOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
Lotería Nacional gratis 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
S a s t r e r í a y s o m b r e r e r í a de Marcelo Boui r re . 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
i © © © , BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
leléfono número 1S1. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Stosbaf a la inglesa con 
patata > glaseadas. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran coelccion do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la inás alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
BLUSAS DE SENORn. CORSES. ROPA B L l C ñ 
Lo más nuevo y baratísimo en 
PUERTA LA SIERRA, 2 
SANTANDER 
Aíberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios ;: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
para trajes y Pañer ía en gene-
ral. Gran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
VFMÍÍF 0 arrion-H hotel con jardín y 
O l 4 " UlMJh huerta, pvóxiino a la ciudad. 
InfonoRTán: Rualf s^i. 10. 
— DE — 
V I C T O R L Á B A D I E 
: —i i—i Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Salón Pradera. 







Hoy jueves, dos grandes seccio-
nes a las siete y media y diez y me-
dia de la noche. 
j Pastora Imperio,Trio Camillc 
y Gartncr y el betunero ar-
gelino. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un tranvia para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dio, 22 de julio de 1914. 





BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100 
• 4 por 100 fln mes. 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España. 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito 
C.8 Arrendataria de Tabacos... 
U. E . de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya 




Amortizable 4 por 100 
Acciones F-c. Norte de Epaña... 
» F-c. Madrid-Zar. Alie. 
Francos 
libras • 
BOLSA D E BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 
» » cierre 
Acciones Norte, apertura 
» » cierre 
» Zaragoza, apertura 
» » cierre... , 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 
» » dinero. 
» Ariza, papel 
» » dinero 




Renta francesa, 3 por 100 
4 por 100 Exterior español 
Acciones Ríotinto 1 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 
Acciones Norte España 
Turco, 4 por 100 
Ruso, 5 por 100,1906. 
» 4 112 por 100, 1909 
Banco N. de México 
Banco Peninsular de México 
Bakou 1 
Banco Español Río de la Plata.... 











Acciones ferrocarril Mexicano . . . 
Jagersfontein 
Banco de Londres y México 
» Central Mexicano 
» Francés * 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . . 
F-c. Andaluces . . ; 






Japonés 4 lí2 por 100 
Japonés 1903 








MERCADO D E METALES 
Cobre Standard ,> 60 
Idem ídem, tres meses 60 
Estaño del Estrecho 143 
Idem ídem, tres meses 144 
Inglés.—Lingotes 145 
Idem.—Barritas 146 
Plomo Español 19 
.Hierro Middlesbro 0 
Acciones Ríotinto 67 
Idem Tharsis 7 
Exterior Español 00 
Plata 00 
Cobre «Best Selected» 00 
Sulfato de cobre 20 






















































































4 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
5 por 100 
Valores 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a 83,35. 
Interior, serie B, a 83,35. 
Interior, serie D, a 80,50. 
Interior, serie G, a 83,35. 
Interior, serie H, a 83,35. 
Amortizable, serie C, a 101,45. 
industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de España, a 450. 
Banco de Vizcaya, a 240 precedente. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
342 pesetas. 
Obligaciones. 
F-c. Norte, emisión 1913, a 95,25. 
F-c. Vasco Asturiano, 1 .a hipoteca, a 99. 
Mengemor, Compañía de material eléc-
trico, a 94. 
CamBios con el Exíranjero . 
Francia: 
París cheque de banca a librar, a 103,95. 
FRANCOS, 74.128. 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres a 8 días 
vista, precedente, a 26,05. 
Newport pagadero (n Londres a 8 días 
vista, a 26,06. 
LIBRAS, 1.385. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 83 y 83,90; pesetas 
nominales, 7.500. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, a 92,25; pesetas nominales, 11.500. 
E l adjunto de turno, F . Resines. 
Véase en 4.a plana, Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
En el juntamiento. 
Ayer tarde se reunió el Ayuntamien-
to en sesión ordinaria. Presidió el se-
gundo teniente alcalde señor Zamani-
llo y asistieron los concejales señores 
Colongues, Villanueva, Jorrín, Jado, 
Fernández Baladrón, Castillo, Toca, 
García (don Juan), García del Moral, 
Gutiérrez Cueto, Rivero, Lanza , Gu-
tiérrez, Gómez (don Gervasio), C a j i -
gas, Quintana, López Dóríga, Pérez 
del Molino y Quintanal. 
Se leyó, y fué aprobada, el acta de 
la sesión anterior. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Se acuerda pagar 500 pesetas a un 
médico pariteular de Monte por los 
servicios que preste durante lo que res 
ta de año. 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don Antolín G . Rozas 
para elevar una azotea en una casa de 
la calle de Antonio de la Dehesa. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa la modificación 
de algunos artículos del reglamento de 
sesiones. 
Comisión de Obras. 
Autorízase a don Ricardo Madrazo 
para.colocar una batería de miradores 
en las casas número 1 de la calle de la 
Paz y número 1 de la del Convento; a 
don Erasum Salgado para abrir un 
hueco en la casa número 19 de la calle 
de Atarazanas, y a don Justo Trigo 
para construir una casa en San Simón 
(entre huertas). 
Se queda enterado de las cuentas de 
obras hechas por administración du-
rante la semana últ ima. 
iníerpelaciones. 
Loa señores Jado, Rivero, Gutiérrez 
Cueto, Castillo, García (don Juan) y 
Pérez del Molino hicieron algunos rue-
gos y preguntas que carecieron de in-
terés . 
Y se levantó la ses ión. 
EL. PUEBL-O C A N T A B R O aunfiminafstmmtt-jt 
Ecos de sociedad. 
En el «España ». 
Atenta y delicadamente obsequiados 
por algunos señores oficiales del aco-
razado E s p a ñ a , ayer tarde esuivi -
ron a bordo de dicho buque de guc 
i ra la casi totalidad de las distingui-
das señoras y bellas señoritas que for-
man la Sociedad del Tennis, concu-
rriendo también muchos de los seño-
res asociados. 
Después de visitar el hermoso bar-
co, el comandante y los jefes y oficia-
les del E s p a ñ a , que estuvieron defe-
rentísimos y colmaron de atenciones a 
los visitantes, obsequiaron a éstos con 
un delicado lunch. 
Luego se hizo un poquito de música 
y se bailó durante varios minutos. 
El viaje se realizó en dos lanchas del 
acorazado. 
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T r i b u n a l e s . 
Sentencia. 
E n causa procedente del Juzgado de 
instrucción del distrito del Oeste de 
esta capical, seguida, por lesiones, con-
tra Francisco Vargas Arenzano, se ha 
dictado sentencia por este Tribunal, 
condenando a dicho procesado a la 
pena de un año y un día de prisión co-
rreccional y 90 pesetas de indemniza-
ción a María González, costas y abono 
de prisión provisional sufrida. 
Destinos. 
Por la Dirección general de Prisio-
nes ha sido destinado el penado Rai-
mundo Bolinaga Gómez a la prisión 
correccional de esta ciudad para ex-
tinguir la pena impuesta por esta Au-
diencia de cuatro años, nueve meses y 
once días. 
* * * 
Igualmente ha sido destinado el pe-
nado Manuel Rubalcaba a la prisión 
de esta capital para cumplir la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días. 
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COPOS en Santander. 
Con motivo de las corridas de toros 
y otros festejos que se celebrarán en 
Santander los días 25 y 26 de julio y 9 
de agosto, la Compañía del ferrocarril 
de Santander a Bilbao ha dispuesto 
que dichos tres días haya el siguiente 
servicio de trenes: 
Entre Bilbao y Santajider y vicever-
sa: el servicio ordinario y además un 
especial que saldrá de Bilbao para San-
tander a las 6'45 de la mañana de los 
días 25 de julio y 9 de agosto, y otro 
especial de regreso, que saldrá de San 
tander para Bilbao los días 26 de julio 
y 9 de agosto, a las ocho noche. Este 
último especial solamente admitirá via-
jeros para las estaciones comprendi-
das entre Molinar y Bilbao, 
Entre Santander y Gibaja: un espe-
cial que saldrá de Santander para Gi-
baja a las 8'44 noche de los tres días 
indicados y que sólo admitirá viajeros 
para las estaciones comprendidas en-
tre Villaverde de Pontones y Gibaja. 
Nota.—Hií estos tres días queda su-
primido el tren discrecional número 73, 
que sale de Santander para Marrón a 
las 5*45 de la tarde. 
Entre Santander, Solares y Liérga-
ganes, además del servicio ordinario, 
circularán los siguientes trenes espe-
ciales en los tres repetidos días: 
Uno que saldrá de Solares para San-
tander a las 2l19 tarde, otro que saldrá 
de Santander para Liérganes a las 9'L,0 
noche y otro que saldrá de Santander 
para Liérganes a las 10 noche. 
Billetes reducidos de ida y vuelta. 
Durante los días 24, 25 y 26 de julio 
y y 9 de agosto se expenderán bille-
tes festivos de ida y vuelta para San-
tander en las estaciones siguientes: 
Bilbao,.segunda clase, 9,50 pesetas; 
tercera clase, 7,35; Carranza, 5,40 y 
4.20; Gibaja, 4,70 y 3.65; Udalla, 4,40 y 
3,45; Marrón, 4 y 3,10; Angustina, 3,85 
y 3; Trtto, 3,35 y 2,60; Santoña, 4,15 y 
3,25; Gama, 2,90 y 2,30; Berauga, 2,50 
y 1.95. 
Con estos billetes puede hacerse el 
viaje de ida en el mismo día de su ex-
pendición, y el de regreso deberá efec-
tuarse en la forma siguiente: los ex-
pendidos en los días 24, 25 y 26 de julio 
podrán hacer el regreso en cualquiera 
de los trenes de los días 25, 26 y 21. Los 
expendidos en los días 8 y 9 de agosto 
son valederos para regresar en los días 
9 y 10 del mismo mes. 
Billetes a 5 pesetas. 
A d e m á s de los billetes festivos, la 
estación de Bilbao expenderá billetes 
de ida y vuelta en tercera clase a San-
tander, al precio de cinco pesetas, y 
que solamente serán valederos para 
hacer el viaje en el tren que saldrá de 
Bilbao a las 6*45 de la mañana de los 
días 25 de julio y 9 de agosto, y el re-
greso en el que sale de Santander a las 
de la tarde de los días 26 de julio 
y 9 de agosto. 
L a expendición de estos billetes en 
la estación de Bilbao dará comienzo 
en la tarde del día 24 de julio y 8 de 
agosto, y en número limitado. 
* * » 
L a Empresa del ferrocarril Cantá-
brico pondrá en circulación los si-
guientes trenes especiales: 
De Torrelavega a Santander: salida 
a las H ^ , llegada a !las 15'14; de San-
tander a LUnes: salida a las 19'58, lle-
gada a las 23'38; de Santander a Cabe-
zón de la Sal; salida a las 20'50, llega-
da a las 22'36; de Santander a Torre-
lavega: salida a las 21'35, llegada a las 
22'36. 
Observaciones importantes. 
E n estos días queda suprimido el 
tren discrecional número 5, que tiene su 
salida de Santander a las 17'55. 
E l día 25 tendrá lugar la circulación 
de los trenes números 21 y 24, de fe-
rias y mercados, en igual forma que 
los días 26 de julio y 9 de agosto. 
Los billetes de ida y vuelta diarios 
tendrán en estos días igual validez 
para efec tuar el regreso que la de los 
billetes festivos. 
También lo fué el dueño de un auto-
móvil, que con exceso de velocidad 
transitaba a la. una de la tarde por el 
paseo de Menéndez Pelayo. 
• a B B B B B B B B B B B B B B B B a B a B B B I 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
I B M a B B B B B B B B a B B B B a B B B a a B B B a B a a B a B B B B a B B B B B B B B B a a B B a B I B 
Noticias sueltas. 
Se interesa la presentación, en el Ne-
gociado de Quintas del excelent ís imo 
Ayuntamiento, de Serañn y Rosaura, 
padres del cabo José Fernández Ruiz, 
para recoger alcances. 
Movimiento demográfico. 
Día 2 2 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, uno; hem-
bras, dos. 
Defunciones: Carmen Jacinto Sapi-
ña, 13 meses; Ruamayor, 24, 2.° 
Salvador Barrilero Ramón, 7 meses; 
Gándara, 2 ,1 . ° 
Emeterio Somonte Lanza, 56 años; 
Sardinero, segunda playa. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 2 2 
Nacimientos: Varones, dos. 
Defunciones: Sotera Reoyo Alonso, 
76 años; Mac-Mahón, 5, bajo. 
José Bedoya Kiaño, seis meses; Casa 
de Expósitos. 
Antonio García Gutiérrez , 16 me-
ses; Casa de Expósitos . 
•BBUBBBBau 
SUCESOS DE w m 
Caballo desbocado. 
Por haberle espaniado unos mucha-
chos, se desbocó el caballo que tiraba 
de un carro de carbón, emprendiendo 
el animal vertiginosa carrera por Ca l 
zadas Altas y Primero de Mayo, cho-
cando contra la fachada de la casa nú-
mero 38 de la calle de Burgos. 
Afortunadamente no hubo desgracia 
alguna que lamentar. 
Saqueo de cepillos. 
A instancia de los monaguillos de la 
iglesia de, Santa Lucía, fué detenido el 
sujeto Marcelino Durae, de 57 años, 
soltero y natural de París , que se de-
dicaba a sustraer el dinero de los ce-
pillos. 
A l Marcelino se le encontró en los 
bolsillos una cartera y una ballena de 
corsé, la que untaba con pez e intro-
ducía en los cepillos, extrayendo de 
ese modo el dinero que tenía dentro. 
Además tenía dos pesetas trece cén-
timos, estando todas las piezas man-
chadas de pez. 
L a falta del dinero se había notado 
hace ya días. 
Denuncias. 
Por blasfemar del Santo nombre de 
Dios, ha sido denunciado un carretero 
mayor de edad. 
Los exploradores. 
Para alojar en sus casas a jóvenes 
exploradores, se han ofrecido los seño-
res siguientes: 
Don Juan Pereira, uno; San José, 
4, 4.°; don Antonio Cueto, dos; Peña-
herbosa, 5, 3.°; don Demetrio de Dios, 
uno; Ruamayor, 7, entresuelo. 
Colonia palentina. 
Con motivo del anuncio de la venida 
a esta capital de los exploradores pa-
lentinos, se ruega a los señores asocia-
dos pasen por el domicilio social. Mue-
lle, 21, lo antes posible, y de dos a cin-
co de la tarde. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los seño-
res siguientes:. 
De Madrid.—Don Bartolomé Casáis 
Vega y señora, don Nemesio Gálvez , 
doña Patrocinio Gálvez, señorita Ni-
colasa Gálvez, don Luis Gil Izaguirre, 
doña Josefa Aymar, señorita Merce-
des Gil Izaguirre, señorita Josefa Gi l 
Izaguirre, señorita Luisa Gil Izaguirre 
y doña Luisa Izaguirre, viuda de Gi l ; 
don Ricardo Guillérna, señorita E n -
carnación G a r c í a Guillérna, doña 
Asunción García Guillérna. viuda de 
Esteban; don Luis Ortiz, don Carlos 
Ortiz y señora viuda de Peña y familia. 
De Falencia.- Don Pedro García Me-
léndez, doña Benita Congalla Medino, 
doña Modesta García Gutiérrez, doña 
María Neira Robles y familia. 
De Valladolid.—Doña María Cisne 
ros Cortés y doña Victoriana García y 
familia. 
De T o l e d o . - D o ñ a Adriana Alcázar, 
Rodríguez y familia y doña Genoveva 
V a r a . 
De Salamanca.—Don Juan G . V i -
cente García. 
De Ciudad Real .—Doña El i sa Corra-
les e hijo. 
De Zamora. — Doña E l v i r a Rodrí-
guez y don Fernando Piorno. 
De Burgos .—Doña Magdalena Sáinz 
e hijos y doña Francisca Ruiz. 
De Segovia .—Doña Gertrudis G . de 
las Heras y familia, don Pablo Yuste 
Vega y sobrina y doña Gregoria Nú-
ñez. 
De Avila.—Don Senén Ma¥H 
milia. 111 
De Oviedo.—Don Manuel Fer . 
y Fernández. ^ 
Observatorio Meteorológico del 
Día de 22 julio de 19l4% 
Barómetro a O0 . . . . . . 
Temperatura al sol.. . 
Idem ala sombra 
Humedad relat iva— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 










Temperatura máxima, al sol, ¿j 
Idem id., a la sombra, 21,0. 
Idem mínima, 15,2. 
Lluvia en milímetros, desde las 
ayer a las ocho de hoy, 3,1. ^ 
Evaporación en el mismo tiempo 
8 HORAS 16 
Ulzai 
ESPEGTAGU[iO¡| 
T E A T R O P R I N C I P A L . - c w 
de comedia, dirigida por )uan ^ 
guer; a las nueve y media en [ W 
Hoy jueves, las comedias, en Jo 
tos cada una, tituladas «En { - ¿ J ' * 
«La mamá política» y «Madrigau 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y ^ 
dos grandes secciones a las sietj' 
día y diez y media de la noche, ton 
do parte las notables artistas 'p^ 
Imperio, Trío Camille, Gartnerypi 
tunero argelino. 
Mañana viernes débuí de la a0 
artista Mary Bruni. 
L a Red Santanderina de tran 
tendrá en la Avenida de Alfonso f 
un tranvía para el Sardinero, a Ú 
minación del espectáculo. 
C A S I N O D E L SARDINERO.-,! 
ción continua de cinematógrafo 
las seis y media de la tarde. 
D é h m de los Hermanos Alanieá 
E l próximo sábado día 25, a las 
ve y media de la noche, gran coii 
en honor de los marinos de la escuafc 
P A B E L L O N NARBÓN.—Hoy 
ves, secciones dobles desde las % 
proyectándose la preciosa película 
gran acontecimiento, de 3.500 mein 
dividida en siete partes, titulada < 
dama de Monsoreau». 
Preferencia, 0,40. General, 0,20, 
C A F E C A N T A B R O . -«El gestoa¡ 
sador» (dos partes). 
• • • • • • • • U U I B 
Plaza de Toros 
Habiéndose practicado, como 
tambre, uu reconocimiento previo deli 
toros que han de lidiarse los días 25yi 
de julio, los señores veterinarios ceá 
can: Que los toros números 94,3/o«íailíi| 
150, Marínei'o, correspondientes a la| 
dería del señor Miura, no están en! 
bidas condiciones para Jugarse el( 
que el resto de los toros, así como l , 
breros, est in en el día de hoy en perfa 
estado para la lidia. En su consecim 
los citados dos toros serán sustituiJflMrl 
otros procedentes de la ganadería tó| 
ma, hoy de don Antonio Pérez Tabeui 
y en caso necesario, por los sobreros i 
tenecientes a la ganadería de donl 
L . Clairac de Salamanca. 
Los poseodores de billetes para ea 
rrida que no estén conformes cun lasa 
tituciones en la forma indicada, paei 
pasar por la taquilla, donde se les der j 
verá el importe del billete. E l plazopa 
esta devolución termina el viernes, 2i| 
las doce. 
Se ruega al personal de la Plaza ( 
Toros acuda mañana a las sies y meq 
de la tarde a la misma.—La Empim. 
BLANCA* 
GUANTES Y ABANICOS 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
ce C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa centra! con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinast 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríaififas para riego.—Calderería graesi'] 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bm ues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para coostn 
clones,—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda : aso de piezasl 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :ción de agua por circal: 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y^Pjl 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-* 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjer» 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
E n esta eouiana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos eu 
1, P U E R T A L A S I E R R A , 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est-
tamefias. 
GDAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
« . ' • • n v K C H H i A l iTBRSiClOML 
Doslmcho exclusivo de LÍJ Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo cMu-
nich».—IlefrescoB.—Aperitivos.—Fiambres. 
B E C E D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O Í30 
Servicio á domicilio. 
Fotografía de Benjamín Blanca, lg 
SE SKECOMIENDA —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
===== T O M A R L O S I E M P R E D E J i j A . J H \ G t m 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
R í l í ^ t l f í t ^ r t 0111(3 ,ia §"anacl0 cuatro j ^ a J - a u u i \ j segundos premios en 
Gijón, se vende o alquila. luforma López 
Tafall, Calderón, 21. 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la con-
fección. Inútil presentarse sin buenas refe-
rencias. Informes eu esta Administración. 
MAIZ P L A T A S U P E R I O R 
Desde el próximo martes, 28, descargará 
el vapor Fesíwarrf-J/o, procedente de la Ar-
gentina. 
Diríjanse los pedidos a VIUDA D E GUI-
LLERMO I L L E R A , calle de Castelar, Y . 
Se vende un l3urro 1:)arato-gos, 44, panadería. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : 
Marca concedida 
J ¿ f * } I I I Grande y variado surtido en toda clase de calzado] 
¡J \ t m ^ «JL. VM*^ •> Precios sin competencia. Especialidad en rí edidas. 
C A L L E D E L MEDIO. 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A P U N I IDA. 
SUCURSAL: CUES'IA D E L A A I A L A 7 A , 7. 
ED PIDAí^ U L T R A M A R I N O g 
Vinoe, licores y agaardientei.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de José Pichín 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS D E KIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A DOxMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
EL REY 
DE LOS GEMELOS, el prismático muy 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OflHCÍñ, Ó P T I C O - S a n francisco. 15. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ragut a la francesa. 
Cesáreo Ortiz 
Lo» mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lae mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
EXTENSO SURTIDO EN TODA 
CLASE DE CALZADO : - : U VIRTUD f 1 ; 
:-: Oran economía y precio fi|o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
N A I i G I S A D I A Z 
C O R S E l E R A 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los últimos modelos y en el dia 
siendo urgente. Fajas para señora y 
caballero, corsé especial para la des-
viación de la espina dorsal.—Blan-
ca, 10. 
Es la casa que presenta aiempro los últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
ie que más barato vende. Especialidad en 
medidas y roparacíonos. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribara, 21,—-'-
Pardo Irnleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P.RO-
Y E C T O S E INSTALACIONES-Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia,, tortillas france 
sas, morrón glasé y jamón en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
D E S A N T A N D E R 
OFICINA D E COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después de legalizada, la que tenía esta-
blecida en la calle de la Compañía, 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 






del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bili^ | 
Magníficos resultados en 
a fon ía nerviosa, debilida"' 
anemia, convalecencia y fa',a 
de apetito. 
C í r \ D A natural de los mejoies 
0 1 U A A gares de Asturias. 
Litro 0,30 pesetas; embotellada^ 
botella sin casco de fábrica marca 
Gaitero», 12 pesetas caja de doce 
tcllíis 
Café P A T R I C I O * 
Arcos de D ó r i g a . - S k N T 0 j ^ i 
muy acreditada 
en L i é r g a n e s . - l i ' r t , 
dicho pueblo doña Beatriz Setién! 
de Revilla. 
Panadería 
Profesor de masage y cirtija-
= S A N F R A N C I S C O , 23, P R l N C ^ . 
L A H I S P A N O S ü l Z 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en BU gabine-
te de do» á cinco. 
PROFESOR DE MASA^ 
H 
V E L A S C O , NUM. 11, l .0-TELÉFONO 419 
EL- P U E B L O C A N T A B R O 
C O M P Ü I A D E L P A C I F I C O 
S E R V i C l O D E i V A P O S E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SOR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
RUaoa Povt Madryn, Paaba Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
Buhla » r ^ a i t ¡ í \ i Antofagaata, Taoopilla, Iquiqae, Arica, Moliendo y Callao, 
Coq^J^jSantiánder el día 5 do agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
• • do oarifa y pasajeros de aoíjanda'y tercera clase. 
8^El'p^°'0 del paoajo para Montevideo, BaenoB Aires y Bahía Blanca, en tercera cía-
so mmm, memo IMPUESTOS 
baqno9 están dotados°de telegrafía sin hilos, sistema Marooai. 
can médico, cocineros y.camareroa españoles, con órdenes terminantes de atender 
S á ^ e n t e a l p a s a j e 
l»7 'l0, ";T,aerto8 indioa.loa antoriorinente, 
para informes on general, dirigirse á sus 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
á precios económicos, 
ana consignatarios señores 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
»LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
arRj)({oB almacenos de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto 
i . ftaantao, porfamería, bifintoría. sombrilias, abanicos, bastones, 
gí;-¿8"BL GAtLO> y d 
y artionlos do 
impermeables 
gANGHEZ H E I i M A N O g — 
: ? ¿ = = = = = = = = = ALMACENISTAS Oí CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
«EÍIECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme 
v . 9 to'éfono 501. La Porla: Arnés do Escalante, teléfono 258. La Ciudad do Santander-
S e a , 1 y ̂  teléfono 90. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Conenmido por las Compefiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
preías de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsi-nales del Estado, 
compañía Traaatlántica y otras límpresas de navogaoión nacionales y extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
COB y domésticos. 
Hágame los pedidos á la 
Pé'áyo, 5, bia, Barcelona, ó il sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso Xí l , 
16,-8• NTANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GíJON y AVILES, 
agantes le la "Pcciodad Hullera Enpauola".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros iuí ̂ rmea y precios dirigirse á ias oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a . ñ o l a . - B A R O E I j O N A 
M I A S Y l A M S . B l MM. m m m 
Clorarrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do}manganüsas, litínicas, arseuicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
quese conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofnlismo, artrinismo, herpetismo, 
raquilisiro, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
lesiina!, enfermedades del estómogo, de la vista, de! hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedsn de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y l.nvá'íos 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables culpo 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y sn abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa cairpiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establí-cimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
'ije en el GRAN H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
ctor: DON EDUARDO MENDEZ DBL CAÑO 
= H U E V O S E E Y I G I O 
DE ÍOTOMÓVILES D E A L Q U I L E R P A R A E X C U R S I O N E S Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres ^ » l'OO 
» cuatro, » » l'25 
» cinco y seis • » l'50 » 
Míninum, pesetas 26 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACIÓN A PRECIOS CONVENCIONALES 
CORCHO 
TELÉFONO 371 
I J %0 
Matorial do cemento y amúinto, en pizarras y planchas, para cubiertas, om-
bonos; cielorasos, etc. 
Evita jas humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin niquitrán. v cartón-cuero arenado para cubiertas oco-
nómioHs. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Hopreson tantea ex -l asi vos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
gonioro), caile Martillo, equina k Pedrueca; 
0 0 v 
G I J Ó N 
• A p o r t a c i ó n d e c a r b o n e s : 
^DS^^1*11"108 de buques.—Fletamentos. 
trai r ^ - 0 y cargadero en el Muelle Cen-
¿CIÑAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
'•eccrtu telegráfica: MONTASTUR 
l u r e g u i z a r 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DE-GIJON E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono; 4 
M»M M MUÍ Mnndu 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,46. 
Salida do Madrid: á las 8,45 para Hogar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander-los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Sautander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas do Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas do Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,292para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, reepectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 18, 15,58 y 20,54, rospoctivamenta. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7,65, 11,20, 13,60, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro üidmlos á las 15 y 20,48. 
Salida do Castro Urdíales á las 7,35 para 
llega* 4 Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontanoda.—A las 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanca á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,06 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 16. 
HÁMBURGAMERIKA LINIE k 
M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros instituto Ferrúu: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadae: Solr(': ̂ es inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Toléíoiio núm. 33.-SANTANDER 
SERYIC10 BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, H A B A N A , YEHACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MKXICO 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D B C A D A MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
8 de agosto vapor F R A N K E N W A L D 
E l 20 de agosto vapor D A N IA 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, atií como 
toda clase de mercancias con conocimientos directos para los puertos del Patfíñoo, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera claae. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 6 do impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta clase oólo la tienen los vapores YPlüANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
GARLOS HOPPE Y DOMP., Paseo de Pereila, 29, eíitresiielo.-Teléfoiio 102 
TALLERES LE FUNDICION Y MAQUINARÍA 
OBREGÓN Y C0MP.--T0RRELAVE(JA 
Constíucción y reparación de todas clases —Reparación da siutomóviles. 
S E O R A S ^Queréis conservar eternamente vuestra juven-} r 4 a V r s A n D r r D Í A R Í ü - A 6 Ü A I M P E R I O 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
¿,n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas ue viruelas, cicatrices antiguas v recientes, granos, espiniuas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A IM-
P E R I O , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfuraerias de España y 
en casa del autor J . Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en Santander—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 
A N T O N I O f ^ R N A N D E ^ Y C 0 M P . 
A 
tifa i n 
SÍ I t s t t t o i 
A r s r r ÍSLIV I3;E> R —inniiiMraTaywwMWMiiMiiiimii am u»i\ 
mWTXmm.mm IT Ŵí&MM® hmM pmú ile Trasportes 
C o m i s i o n i s t a s de fidaonas 
M T T n A Z1 Q do ô1311'0'1*0 en domicilio en Vagones Capitones, camiones, ot-
i V i U UilINZjA.wÜ) oetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
IWéndez f í ó f i e x , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S f i f í T A f í O B R 
— o 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Áliorra tiempo, dinero y trabaja. 
Unicos depoaiiarios: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP.a (Uroguería). 
C S K T a O D i ! GOLOCáLCIOSíES BEHITO PEHUtfl VÉIiEZ Alquiler -:.e pisos y h.a'oitsciori es 
Ü n i e o legal izado en S a n t a n d e í ' . - C e l í e ^ d e l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de oscrilorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
csinaroros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas do cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias do escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de loche de burra. 
L O Z A DE TODAS C L A S E S 
P L A Z A DE L A S ESCUELAS PERfUffiEiP 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEOlfl PIHTÜHAS 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería cLa Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu 
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cusntas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar ¡as agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabr icación, 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
atdo.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
S. M 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 23 céntimos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7, 4 .° 
A CINCO KILOMETROS í m 
próximo á estacón de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primer orden, se 
alquilan dos casas, una de ellas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Adrainistraoión. 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
n 
J a i c o ileoz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curación radical, en cuatro dias, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S P I E S . Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraordi-
nario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
' E alquila en Soto la Marina casa con hnor-
'ta y arbolado, Informes, Concordia, 12, 2.° 
L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . * 
rcuropitu 
E K POLVO 
L A V A D L E 
E M r o 
l A V A V E L 
MU ornwí i amam. 
BURREU. k COMP*- LONDIH» 
WlJlllljiiÍillllÍliliiilllllllllliillM|lllliliil^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " ÉL 
ARTE UE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
mimo} 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
ED CONGRESO m E S T E B A N GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A DEC C O M I D A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla do Ar</üoBo t aña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en o' ser-
vicio.—La cocina ¿cargo de excelente cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Gamor'lm. 
Qpsmdes a l m a e e n e s de m á r m o l e s fí^f ,íf$ ' ,rni 
de todos los p a í s e s W O B I S I Í ¡ P i l i 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Gasa so construyen panteones, lépidas, cruces, pilas bauVismajes y altaros.— 
Wran surtido en estofas, iregaderos, bañera», losetas para pavimento, m- saa para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contoifca en el día i los quo pidan planos, datos, 
precios, etc., oto. 
